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¡CUIDAME, NO ME DAÑES CON TUS REMEDIOS!
Prevención y educación sobre la automedicación en mujeres
embarazadas.
 Información general
Síntesis
En los países en desarrollo, la población no posee un adecuado nivel de educación sanitaria,
por ello, se observan efectos negativos en los individuos, como el aumento de reacciones
alérgicas, encubrimiento de una enfermedad, resistencia bacteriana, entre otras. Gran parte
de la población que consume medicamentos de venta libre como el caso de los analgésicos y
los antibióticos, piensan que los mismos pueden resultar inofensivos, desconociendo sus
efectos negativos. En Proyectos de extensión realizados en escuelas de edad preescolar y
escolar, se observó que el 48% de la población infantil es automedicada por sus padres. 
Los efectos de la automedicación en las embarazadas se pueden manifestar en el feto.
Dependiendo del período gestacional, pueden producirse problemas cardiorespiratorios,
malformaciones, alteraciones en el crecimiento del bebé, debido a que los medicamentos
atraviesan la placenta. Este riesgo se acentúa en el primer trimestre de embarazo (período
en que se forman los órganos del bebé), y al  nal del mismo, porque la placenta posee un
escaso grosor. Dado las graves consecuencias que se pueden ocasionar en el bebé,
consideramos oportuno realizar acciones preventivas de automedicación, destinadas a las
embarazadas, acompañadas de cambios de conducta en las mismas. 
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Salud
Unidad ejecutora Facultad de Odontología
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Madres embarazadas de 18 a 37 años de edad, de alumnos concurrentes a la escuela Nº 3, y
Nº 5 y Nº 17 de Berisso .
Localización geográ ca
Localidad de Berisso
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
El abordaje de los problemas de salud deben orientarse en una interacción constante donde
con uyen lo clínico, lo farmacológico, lo social, la comunidad, lo público y lo privado. 
El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la meta salud para todos. Corresponde a
un trabajo de extensión, articulado con las áreas de docencia e investigación. La atención
primaria debe atender las necesidades de toda la población, pero la situación actual obliga a
palear las necesidades básicas de los sectores pobres y excluidos. Es nuestro rol contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida y atender las necesidades básicas de la comunidad. 
Entre los aspectos que cubren los programas de salud podemos mencionar: la inaccesibilidad
a los servicios de salud por carencias económicas y de obras sociales, el desconocimiento de
los efectos nocivos de los medicamentos, entre otros, siendo la automedicación un
importante factor de riesgo para los niños en gestación. Desde la farmacología se informará a
las embarazadas sobre los efectos adversos que causan los fármacos durante el embarazo. 
Como se ha reportado en estudios realizados en escuelas públicas de las ciudades de La Plata
y Berisso, se observó que el 48 % de los niños son automedicados por los padres. Informes de
trabajos comunitarios realizados en la ciudad de Buenos Aires reportan que el 50 % de las
mujeres embarazadas en cuestión, se automedican con antibióticos y analgésicos
antiin amatorios. 
Este trabajo, cumple la  nalidad de acercar a la población al conocimiento sobre métodos de
prevención de la automedicación en las embarazadas, y a promover cambios de conducta que
contribuyan a preservar la salud de las embarazadas y de los bebés en gestación. 
Los bene ciarios directos son: mujeres embarazadas que asisten a servicios públicos de salud,
y llevan a sus niños a escuelas públicas primarias y los estudiantes de la Facultad de
Odontología de La Plata que pertenecen al programa de extensión, los bene ciarios indirectos
son los bebés en gestación, prestadores de salud, los educadores y la F.O.L.P., que contará con
docentes capacitados para la información adecuada de este sector de la sociedad. A través de
la intervención multidisciplinaria con la que contará el equipo de trabajo (obstetras,
trabajadora social, pediatras, médico generalista, etc) se capacitará al personal a cargo de las
instituciones intervinientes y a la comunidad para que sean transmisores de la educación
sanitaria.
Objetivo General
  Informar y educar a la población problema sobre las diferentes formas de prevención de la
automedicación durante la gestación, provocando un cambio de conducta.
Objetivos Especí cos
  Establecer qué conocimiento poseen las mujeres embarazadas sobre la
automedicación en período de gestación.   Observar cuales han sido las causas más
frecuentes de la automedicación durante el embarazo.   Determinar con qué tipo de
medicamentos se automedican las mujeres embarazadas.   Generar cambios de
conducta en las embarazadas respecto a la automedicación en especial en estado
gestacional, y sobre quienes tiene que prescribir el medicamento correcto en ese
período.   Transmitir mensajes sencillos para promover y conservar la salud de la
embarazada y la de su hijo.   Concienciar a las embarazadas, familiares, a la comunidad
en general, educadores, y prestadores de salud, a quien recurrir para la prescripción de
un medicamento.   Formar multiplicadores de salud   Volcar los resultados esperados
en la currícula de la asignatura de Farmacología y Terapéutica de la facultad de
Odontología de la Diversidad Nacional de La Plata (FOLP).
Resultados Esperados
  Lograr que el 80 % de la población obtenga el 70 % de información sobre la automedicación
durante el embarazo 
  Motivar al 75 % de la población problema (embarazadas), para que explique y reduzca las
causas de automedicación en período de gestación. 
  Estimular por lo menos al 75 % de la población problema para que indique con qué tipo de
medicamentos se automedica en el embarazo actual o en embarazos anteriores.. 
  Lograr que el 90 % tome conciencia sobre los bene cios de un cambio de conducta respecto
a la automedicación durante el embarazo. sobre la automedicación y consulte al prestador de
salud que corresponda, a través de mensajes sencillos sobre el daño que pueden causar los
medicamentos sin control médico en el bebé en gestación. 
  Elevar la interpretación de los efectos nocivos de los medicamentos a traves de mensajes
sencillos. 
  Aumentar las consultas en los prestadores de salud que correspondan para realizar la
coorrecta prescripción de los medicamentos. 
  Obtener que el 70% de la población actúe como multiplicadores de salud replicando el
proyecto. 
  Generar nuevos conocimientos sobre automedicación en las embarazadas en el total (100%)
de los alumnos de tercer año de la asignatura de Farmacología y Terapéutica de la FOLP.
Indicadores de progreso y logro
Para ponderar (pregonar)los resultados aludidos serán considerados los siguientes
instrumentos:
  Cantidad de mujeres embarazadas involucradas 
  Grado de participación de las autoridades de las escuelas 
  Tipos de medicamentos que se automediquen las embarazadas 
  Número de personas de la comunidad de ambas zonas de Berisso en cuestión que asisten a
la Jornada de Automedicación 
  Cantidad de inconvenientes o problemas que se presenten durante el desarrollo del
proyecto. 
Metodología
El trabajo será realizado en tres etapas:
Etapa 1: inicial: Relevamiento de la Información. 
Etapa 2 Intermedia: Educación y prevención para la salud. 
Etapa 3 Final Evaluación del proceso y divulgación de los resultados.
Para el desarrollo de este trabajo se empleará una metodología interactiva/participativa cuya
modalidad se basa en los servicios a la comunidad y extensión educativa. 
Se realizará desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Odontología de la
UNLP, utilizando estrategias metodológicas que tiendan a incentivar concretamente acciones
de promoción y prevención de la salud. 
Etapa 1: 
1-Se organizará con las autoridades de cada una de las Instituciones participantes, los días y
horarios de visita. 
2- Se entrevistarán a los profesionales especializados en distintas áreas de las escuelas
intervinientes (Psicopedagogos y fonoaudiólogos) con la  nalidad de informar cuales son los
objetivos del trabajo. 
El Director, Codirector y Coordinador: 
Realizarán la instrucción de los alumnos extensionistas que desarrollen este proyecto. 
Organizarán grupos de trabajo. (4 grupos de 5 alumnos que tendrán 2 docentes responsables
a cargo). 
confeccionarán encuestas anónimas estructuradas (considerando las siguientes variables:
edad, nivel educativo, condicion social, tipo de medicamento que utilizaron, momentos o
periodos de la automedicacion, persona o medio de comunicación, etc), persona que los
aconsejo mediante cuestionarios dirigidos para ser respondidos por las embarazadas en
cuestión.
Los integrantes: 
Cada grupo de trabajo elaborará material didáctico para ser utilizado en los seminarios,
talleres y Jornadas.
Segunda etapa: 
Los responsables de cada grupo junto con los integrantes serán supervisados por el
coordinador, realizarán talleres para la elaboración de propuestas preventivas de
automedicación en las embarazadas, con el  n de generar un cambio de conciencia. Se
realizarán cada quince días y serán dirigidos a las madres de los niños que concurren a los
establecimientos educativos y docentes de las instituciones participantes quienes replicarán el
proyecto, transformándose en agentes multiplicadores de salud. 
Los integrantes de cada uno de los grupos, con la colaboración de los docentes de las escuelas
involucradas en este trabajo, desarrollarán seminarios sobre automedicacion en las madres,
embarazadas y otros miembros de la comunidad sobre los riesgos y efectos adversos para la
madre y el bebé en gestación que pueden causar los medicamentos de uso más frecuente:
analgésicos anti-in amatorios no esteroides, y antibióticos. Serán realizados una vez al mes. 
Todos los integrantes del proyecto organizarán una Jornada sobre: Automedicación en las
embarazadas, que se llevará a cabo por única vez , en el aula de reuniones de la escuela Nº 3
de la localidad de Berisso. La misma, estará dirigida a toda la comunidad, y en especial a todas
las mujeres embarazadas de las diferentes zonas en cuestión. En dicho evento se distribuirán
folletos, se presentarán láminas y banners sobre el tema de la automedicación en las
embarazadas. Se preprarará material informativo e ilustrativo para que las docentes puedan
incorporarlo dentro de la currícula educativa. También se entregarán folletos sobre
automedicacion, prevención en las embarazadas y efectos nocivos de la misma. La
supervisación general la realizarán el director, co-directo y coordinador general del proyecto,
conjuntamente con los directivos de los centros educativos. 
Tercera etapa: 
Los datos obtenidos a partir de la encuestas, talleres, seminarios y jornada serán procesados
estadísticamente a través del programa Origin. Se reunirá todo el material generado en el
proyecto y se realizará un cuadernillo fotográ co. Posteriormente se divulgarán los resultados
a través de publicaciones, Jornadas, Encuentros y Congresos de tipo extensionista.
Actividades
1- Contacto institucional entre la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de
La Plata a través de la Secretaría de extensión con las autoridades de las instituciones
participantes a los efectos de acordar la modalidad del desarrollo del proyecto. 2-
Organización e instrucción de los graduados, profesionales y alumnos extensionistas,
para desarrollar el proyecto. 3- División de los participantes en grupos de trabajo con un
coordinador a cargo de c/u de ellos. 4- Preparación de material bilbiográ co, ilustrativo,
didáctico y de difusión (powers, láminas, folletos, banners, etc) para usar en los
seminarios, talleres y Jornadas. 5- Realización de seminarios, y talleres organizados por
los diferentes participantes del proyecto, dirigida a los educadores, y profesionales de las
instituciones participantes, a las embazadas, y al resto de la comunidad. 6- Jornada sobre
Prevención de la automedicación en embarazadas; dirigida a la comunidad y organizada
por los integrantes del proyecto, profesionales y docentes de las instituciones
participantes. 7- Identi cación de líderes dentro de la comunidad escolar, unidades
sanitarias de atención médico-odontológica, y entre los destinatarios del proyecto, a  n
de que esta acción tenga continuidad luego de  nalizado el mismo. 8- Análisis estadístico
de los datos obtenidos. 9- Difusión de los resultados
Cronograma
Etapa 1: duración: 2 meses (de acuerdo a la metodología)
Etapa 2: duración 8 meses (de acuerdo a la metodología)
Etapa 3: duración 2 meses.(de acuerdo a la metodología)
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El presente proyecto tendrá sostenibilidad a través del tiempo, teniendo en cuenta la
colaboración y participación de la comunidad educativa que serán multiplicadores de salud
pudiendo replicarlo en otros sectores. 
La replicabilidad entre los distintos centros educativos según se indica en la metodología de
trabajo hará posible la interacción entre las mismas, y dará origen a nuevos intereses en la
comunidad y en los grupos de trabajo.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en: 
Generar cambios de conducta en las embarazadas relacionados a prevención y salud. 
Disminuir los riesgos en embarazas relacionados con la automedicación evitando efectos
indeseados en la madre y en el hijo.
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